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J. FRANCISCO V. SIL VA-El libertador E olivar y el 
Dean Funes-Revisión de la Historia '.c\lrgentina-Seguido de 
importantísimos ·documentos, como la correspondencia del Dean 
Funes con el Libertador y otros personajes-Biblioteca Ayacuciho 
-Bajo 'la dirección de ,don Rufino Blanco Fombona---<E'ditoria:l 
América-Madrid-Págs. 42r. 
Este libro resulta, para nosotros, interesante por más de un 
concepto. Su autor: un alígentino de Córdqba, que ha ido a Es-
p::¡ña a completar su ed¡,tcación literaria y en la que ha alcanzado· 
título de doctor. El tema: algunos particulares de la vida del 
Dean Funes uno de los hijos más representativos de Córdoba, 
La obra se divide en tres partes. 
I La introducción general comprende el criterio h~stórico qel 
autor y el espíritu y plan ele la obra. Como base de criterio his-
tórico, acepta el pensamiento de León XTII, encerrado en esta 
frase, sin duda admirable: A la narración seca y desnuda ha;y 
que oponer el trabajo cletenta<;lo ( ?) ele la investigación; a la teme-
ridad de los asertos, la prudencia en los juicios; a la :lj,gereza de· 
Ia:s opiniones, la elección de las sentencias. Hay que procurar, a 
todo trance, refutar las falsedades y mentiras con los documen-
tos originales y auténticos; y al escribir hay que tener presente, 
va a decir nada que sea falso, ni tampoco a callar nada que sea 
verdadero'' pág. 20. A plicanclo este criterio a nuestra historia. 
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y después de aqalizar ligeramente la obra de algunos de 
eminentes historiadores argentin~s: concluye .el autor afirmando 
que eHa ha sido falsamente explicada y comprendida, por lo que 
cree que es patriótico consagrarse a su revisión. El espíritu del 
libro se encierra en una manifiesta hostilidad a la acción histó-
rica de ·Buenos Aires, a su polític?-, a .sus ·hombres a 1quienes acu-
sa de haher "desargentinizado" a 'la nación, falseando la histo-
ria, contribuido a la desmembración del territorio y sometido a 
. 1 
las pr?vincias a vil servidumbre; opone a ella, Córdoba, que per-
siste en Hamarse del 'I'ucumán "la única ¡y verdadera ,capital 
Iüstórica ·de la Argentina que un día, Dios mediante será efec-
tiva" ·páig. T 3, en cuya historia ve la viviente :expresión de la 
"tradición" hispana, base fundamental ele nuestra historia. Para 
desarrollar estos pensamientos escoje la personalidad del Dean 
Funes que en más de una oca.sión se opuso a ~a política de los 
hombres de BneJ;os Air.es, como se dednce especialmen·te de su 
correspondencia con el Libertador BoEvar, tiende en fin a estu-
diar al Dean Gregario Funes en su significación americana" 
pág. 33 y "a ·continuar e instaurar de nuevo el .bolivarismo en 
argentina" pág. 35· . 
"Los prolegómenos comunes" (sección II) s.e refieren a lo 
que nosotros diríamos el ambiente hispano-colonial de la época. 
"La formación personal" (sección III) contiene una rde-
rencia minuciosa y documentada relativa a la familia del Dean; 
a sus estudios universitarios y a su a·ctuación profesional. 
II "La política patriota" ( ¿de los patriotas?) ocupa tres ca-
pítulos "La demagogia porteña". "El terrorismo revoluciona-
rio". '~Los heterodoxos argentinos". En e1 primero califica a la 
Revolución de Mayo de movimiento demagógico y censura a sus 
hombres sin ex·ceptuar al Dean Funes cuya amistad con Liniers 
"no sale muy hien librada" pág. 92. 
En el segundo ataca la política de la p¡-imera junta, "tan 
aibsurda y tan torpe que no supo z:onservar al alto Perú bajo su 
autoridad, apesar de querer dominarlo por medio dd terror con 
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el fusilamiento de r8II". Pág. ro6. En el tercero censura du-
ramente al clero patriota que dió "entonces tristes espectáculos 
de escándalo espiritual, con frailes ,exclaustrados y curas aman-
cebados". Pág. 108. 
"l,a :vctuación ( r) del Dean Funes", (sección 2a.) abarca 
tres ca;pítulos: El libertador Bolívar y el generalísimo San Mar-
tín, en que sin desconocer los méritos del generalísimo acoje 
ciertos juicios que rectifican la, opinión argentina, ponderanda 
a 1a vez la influencia que la victoria de Ayacucho tuvo sobre la 
suerte de la independencia sud americana. "Los bolivaristas ar-
gentinos" que dedica a analizar la política del Dean Funes, que 
tendía a poner al país en comunidad con las naciones de América 
y la de lo~ i1ombres de Buenos Aires que nos aislaban sembran-
dr> h desconfianza y la desunión en el propio territorio ar-gen-
tino. En "La <Orrespondencia del doctor Funes" con el liberta-
dor Boli v;,x tncuentra una confirmac;ión plena de estos desacier-
tos y la verdadera explicación de ·las causas ·de la desmembra-
i 
ción de nuestro antiguo territorio. 
En la sección III "Bolívar y la Argentina" se resume, en 
tres capítulos los efedos de esa fals~ política 'porteña que ·trajo· 
como consecuencia: la ,pérdida de las Provincias del Alto Perú 
que debimos abandonar incapaces de retener, la guerra del' 
Brasil que no pudimos aprovechar por nuestra anarquía y debi-
lidad, la guerra con .el Paraguay que califica de antipatriótica 
obra de la "ineptitud" del general Mitre. Pág·. r 68. 
Concluye e1 libro con un extenso apéndice, dividido en cua-
tro secciones : La guerra de la Independencia. Documentos re-
lativos al Dean Funes_;Correspondencia con el libertador. SaiT 
Martín en Guayaquil. 
Creemos haber resumido con fidelid<JJd el pensamiento deT 
autur ) d contcnir1n nr h nhra !\.raso porque el horizonte que 
se o-frece ante la vista al Dr. Silva no es el nuestro no podemos 
(1) "La agencia del Dean Funes", se lee en .el índice. 
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-compartir sus pensamientos. Poner frente a frente a Buenos Ai-
res y Córdoba para explicar nuestra fo1'mación institucional, es 
necesario, indispensa,ble; pero prolongar ese antagonismo hasta 
el presente, es inaceptable y antipatriótico. 
Después de haber creado la N ación, no resta a 'las Provin-
<Cias, como ·entidades, rol alg·uno dir.ectivo; hoy no es posible 
pensar patrióticamente en otra cosa que en fortalecer los víncu-
los nacionales. Pero el Dr. Silva no se limita a oponer Córdoba 
a .Buenos Aires, antepone también Es1)aña a Córooba: pues si 
bien se observa ama a ésta, en cuanto representa la. tradición 
hispana. Aplaude al Dean cuando lo encuentra contra los hom-
bres de Buenos Aires, gestionando la protección de Bolívar, pe-
ro 'lo fustiga cuando se levanta contra la dominación española. 
Págs. 82-92. 
'• 
Es derto que en <la historia argentina !hay muoho que co-
rregir, como que los puntos de vista cambian con las épocas, pe-
ro negamos a la nueva historia el derecho de llamar "ilustre" 
a los Francia y López, "grande" a Facundo y mucho menos 
"adulador af·eminado" a Sarmiento, tratar a Riv<l!davia de:sp.ec-
üvamente de mulato-pág. I04-Y presentar a ·Mitre como UR 
"infeliz", "·desautorizado". Págs. 20-24-<I2S-r68. 
Podrá 1a pasión haber desfigurado y sombre<l!do un tanto el 
retrato de los caudillos, o divinizado los rasgos simplemente 
h·,1manos de los organizadores del , país, pero unos y otros son 
valores l¡istóricos definiti.vos y concretos, que ninguna crítica 
alcanzará a destruir. 
El Dr. Silva resume nuestra !historia en el relato ele los 
·errores y extravíos, reales o supuestos, d.e nt.~estros hombres; no 
sabemos si habrá meditado qué quedaría ele nuestra verdadera 
tradición, después ele esta obra destructora :que él 'llama la nue-
va historia y si cr.ee que podemos volver a España a buscar tra-
diLilJll e 1deale:, de:,pues ue un s1glo de caminar hae1a otro rum-
bo, para seguir una ruta perdida en una lejanía infinita. 
El libro está escrito además en un estilo que no acredita 
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serenidad m rectitud en los juicios; como ejemplo bastaría ci-
tar las palabras •con que recuerda de Groussac, escritor emi-
nente y ·como tal digno ·del mayor respeto, a quién el Dr, Si1va 
Hama "francés vendido. y ~dulón" pág. so. 
:El rodar de los años tal vez traiga aJ Dr. Silva la única 
cualidad que parecería !fartarle para que su ejemplar consagra-, 
ción pueda darnos copiosos y sazonados frutos. 
RICARDO LEVENE-C ans-as criminales sobre i1'1!te<J1.tadq, 
independencia en el Plata-{r8os-1r8o9 )---'Trabajo seguido 'die 
documentos inéditos-De los Anales de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales-Tomo III (tercera serie). Bnenos Aires-
Imprenta de Coni Hnos. CaHe P.erú 684~1917----~Págs. II2. 
Las cqnclusiones a que arriba el autor pueden deducirse del 
si•guiente párrafo: "El propósito de futura independencia del 
·Plata había comenzado a concretarse algunos años antes ·de lle-
varse a caJbo las invasiones inglesas. A la luz de nuevas pruebas 
documentales podemos llegar a esta conclusión, que modifica .el 1 
concepto generalmente admitido y según d cual los planes de1 
emancipación surgieron en el Plata, enseguida de producirse las 
invasiones inglesas", pág. 9· Al hahlar de propósitos de futura 
independencia el autor entiende referirse tan solo al pensamien-
to de un cambio fundamental y general en e1 goibierno. 
Las .pruebas documentales a ·que S•e alude son: I". La infor-
mación secreta levantada por orden del marqués de Sobremonte 
•por Dn. Juan Bazo y Berry para averiguar el origen y autores 
de ciertas "voces escandalosas que se observan espaPcidas''. 2°. 
Causa reserva seguida ·contra Dn. Nicolás Rodríguez Peña y 
Dn. Diego Paroissien con motivo ·de las gestiones de Dn. Satur-
nino Rodríguez Peña para establecer en el río de la Plata el go-
bierno de la Infanta Doña Carlota J oaquina, Princesa del Bra-
sil y 3°. Causa cnminal cuuua d knic:nll.: ~orcmcl r1c '\rti11eria 
volante Dn. Felipe Sentenach, el capitán del mismo cuerpo Dn. 
Miguel ele Es.quiaga y el wcino Dn. Martín de Alzag·a. 
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DER;l\'fiDIO 1'. GONZALEZ-Un ro11H111ce en ·,'Córdoba 
-~N o vela-Tipografía Belgrano-Rosario--153 Pág. 
La vida de un político, poeta y periodista cordobés m'uy 
conocido, y que murió trágicamente, .sir·ve de trama a esta nove-
1a que se desarrolla en nüestrq propio ambiente. El autor ha 
sabido rodear de cierto encanto poético una triste vida de con-
traste y con e11o hacer un libro sentido. 
RICARDO LEVE-NE- Iniciación de la vPda pública de 
- Mariano M oreno,-De los Anales de la Facultad de Deredho y 
Ciencias Sociales-Tomo III i,( tercera serie )-Buenos Aires-
Imprenta de Coni Hnos. 684. PerÚ-1917-Págs. 57· 
El autor proporciona interesantes noticias sobr·e los estu-
dios universitarios de Moreno en Ohuquisaca y especialmente 
sobre el ambiente intelectual ele la época, . Perfila las personali-
dades más salientes: Villaba, Paula Sans y Cañete como sujetos 
de l:a más destacada actuación. La disertación jurídica so-
ibre el serv1c1o personal de los indios que ·sirvió a Moreno 
de t·esis para el doctorado y que el Dr. Levene transcribe en el 
·a·péndice, wnstituye "la iniciación de la vida pública" del famo-
so tribuno. 
1 2'/fANUEL R. GARCIA MANSILU\-Cartas confiden-
·ciales de Sanniento a M. R. García (r866-r872)-----De los Ana-
les de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Tomo III 
(tercera serie )-Buenos Aires-Imprenta de Coni Hn¿s. 684 Pe-
rÚ-T9I7-Págs. I2I. 
II. Id. Las atleraciones al texto del Código Ci·vil - Inter-
vención de Velez y Sarmiento-De los Anales de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales-Tomo III (tercera serie )-Bue-
nos Aires~Im.pTenta ele Coni Hnos. 684 calle IPerrÚ-I9I7-
n' 
l_ <lb,:") -2-+. 
I. Las dificultades del gobierno ele Sarmiento y su 'lucha 
·con Mitre, Gntiérrez, Quintana y Oroño, tienen en estas cartas 
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mn comentario animado, ·hasta pintoresco, a veces. Los es·fuer-
zos del grande hombre en pro del orden, del progreso y de la · 
.edu~ación pública quedan de nuevo documenta:dos con esta pu-
.. blicación. 
II. El Dr. Garcia Mansilla sostiene en este folleto que las 
alteraciones introducidas al texto del código civil al hacer la im-
presión de Nueva York lo fueron con el ·conocimiento y anuen-
cia del propio V e1ez y el el presidente Sarmiento. Motiva esta 
publicación cierto aserto del Dr. Otero Capdevila contenido en 
el informe •que este elevara al Rectorado de la Universi·dad de 
Córdoba sobre los manuscritos del código y que luego el propio 
doctor Otero aclaró en una publicación posterior. 
CARLOS J. SALAS-Miembro activo de la Junta de His-
·toria y Numismática Argentina- Socio correspondiente de la 
Academia ele 'la Historia de Colombia-La mnerte de Montea-
,gudo----<Centenario del Ejército de los Andes-Junta Ejecuüva 
Nacional~VIII-Buenos Aires-Establecimiento üpográcfico 'J~~ ! 
Weiss y Prensche-Patricios 249~1918-Págs. 55· 
Id. La Cuna de JJ[ onteagudo-Id. id.-Págs. 32. 
AiLEJA'NDRO ANDRADE COELLO-Federi'.co Gon$á'-
lez Suárez-Perfíl tdel varón cívico-Quito-Imprenta. Nacio-
. nal-1917-Pá:gs. 23. 
DARDO A. RIETTI-La Prensa en la lucha antitubercu-
losa---,Córcloba Bautista Cubas - 27 de Abril IZI-!917-
Págs. 76. 
JULIO S. STORNI-Mi opinión sobre la neutralidad-
JOSE MA:RMOL-<Homenaje del Consejo Escolar X a su 
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patrono 1817-2 de Diciembre-1917 - Buenos Aires - 1917 -
Págs. r6. 
RA,FAEL OBLIGA'DO - Santos Vega-Ediciones míni-
mas-Cuadernos mensuales ·de Ciencias y Letras---Director: Leo-
poldo Durán~Buenos Aires-1917-Págs. 44· 
lng. BALTASAR FERRER-Obras de salub1'idad de Cór-
doba-Ordenanza y exposición - Publicación oficial Córdoba-
Est. tipográfico "Los Principios"-1917-----<Pálgs. 55· 
La Nacionalidad JI la obra de Ameghino-Segunda edición·· 
-Buenos Aires-Imprenta de "El Pueblo" Bolívar 526-r9I7-
Págs. 35· 
J\LAJRTINIANO LEGUIZAMON-La Patria de Jlfontea-
yudo-De la Revista de la Universidad Naciona'I de Córdoba:-
Córdoba-Bautista Cubas-27 de Abril 12I-I9Í7-Págs. 13. 
ERNESTO QUESADA-Pujo! JI la época de la C onfede-· 
ración-(De la Revista Argentina de Ciencias Políticas-Año 
VIII T. XV. Págs. 257 y sgtes.)-Buenos Aires-Imprenta 
Tragant-Belgrano 438 al 472-1917-Págs. 38. 
ENRIQUE A. FERREIRA-El sufragio ante el Derecho 
Natural~Tesis- Universidad Na·cional de Córdoba-. ~:Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales-1916-TaUeres de 1a Peniten-
ciada-Córdaba-PáJgs. 123. 
N. RODRIGUEZ DEL BUSTO-Alberdi - Tucumán -
Diciembre de 1qr¡-Págs. 12. 
R. CRESPO VIVOT-Conversaciones parla111entari(fs -
Caracas-\T enezuela-I 91 7-Págs. 2 Ir. 
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ACUSTIN ALVAREZ-South '54mérica-Ensa<yos de Psi-
cología política-Precedidos por un estudio de Ernesto Nelson: 
~Buenos Aires-La Cultura Argentina-1918-275 iPágs. 
MARIANO A. PELLIZA-La dictadura de Rosas-Pre-
cedido por un escrito póstumo de Esteban Edheverría-Buenos 
Aires - La Cultura Argentina - Av. de Mayo 646- 1917-
Págs. 309. 
AUGUSTO BUNGE-Proyecto de Código de Seguro Na-
cional con exposición de motivos y proyecto de ley básica-Pre-
sentado a la H. C. ele' Diputados en la sesión N°. 70 de 21 de' 
setiembre ele 1917---<Cámara ele Diputados de la Nación--lBue:-
nos Aires-Talleres grá:ficos de L. J. Rosso y Cía.-Belgrario 475 
-1917~Buenos Aires. 
Dr. ALBERTO STUCCHI-Profesor suplente en la Facul-
tad de Ciencias Médicas de Córdoba-1l1 anual de Medicina Le-
ga!. Dispuesto con arreglo a 'la legislación argentina y adaptado, 
a los pwgramas vigentes de las Facultades de Buenos Aires y 
Córdoba-Tomo U-Bautista Cubas, 27 de Abril, 121, 191.7-
Córdoba-----"Págs. 467. 
E. M. P. 
Revista Chilena de Historia Na.tural-Año XXf-1917-
N". 3, 4 y 5, ~Santiago de Cllile-Puiblicación bimestral ilus-
trada, bajo la dirección y redacción del Prof. Dr. Carlos E. 
Porter. 
En estos dos últimos números se encuentran una serie de 
interesantes publicaciones. Figuran entre los autores en su mayo-
ría nombr-es de sabios argentinos como Cados Sp.egazzini, Au-
~asto C. Scala, J ean Bréthes. Además publicó el sabio y laborío.-
1 
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so director de la Revist?, Prof. Porter un homenaje al malogm-
ck. al'queólogo argentino Dr. Juan B. Ambros.etti, reproduciendo 
de una obra en prensa "Museos y Naturalistas ~mericanos" del 
Dr. Porter la noticia bibliográfica. 
Mientras la maJyoría de los trabajos de la Revista trata so-
lamente temas ohilenos, encontramos también una del Monseñor 
H. LeveiHé ~q!blfe l'a B:epúbl~ca Argel)ti:na· .. ha:j~ .el título: "Les 
Rubus de F Argentine et du ~ili:', ~ . . . ' 
A'l'udes de Zoología aplicada-Año IV-1917-No. r-San-
rtiwgo de Cdlile. 
En este número de la Publíca:eión Internacional Americana, 
dedicada principalmente_ a:l ,estudio biol9gico .·y sistemá.tico de lps 
Zooparásitos de 1a Región N eotr.opical, halla111os .fuera de dos 
publicaciones de los señores B. Barros V. y Jean Bréthes, una 
nota del dir;ector de la. Revista Prof. I)r. Po.rter, sobre la última 
invasión de Jangosta argentina ep Chile. 
C. C. H. 
\ 
,,.;: .. ~;· 
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